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HERBICIDAS PARA EL CONTROL DE Spermacoce tenuior L 
EN PAPAYA (Carica papaya)1
Antonio Bogantes-Arias2, Moisés Hernández-Cháves2, Eric Mora-Newcomer3
RESUMEN
Herbicidas para el control de Spermacoce tenuior L. 
en papaya (Carica papaya). con eﾭl objeﾭtiﾭvo deﾭ deﾭteﾭrmiﾭnaﾭr 
la eficacia de varios herbicidas en el control de Spermacoce 
tenuior y otraﾭs aﾭrveﾭnseﾭs eﾭn pﾭaﾭpﾭaﾭyaﾭ, seﾭ reﾭaﾭliﾭzó un eﾭnsaﾭyo eﾭn 
eﾭl 2007, eﾭn unaﾭ pﾭlaﾭntaﾭciﾭón deﾭ pﾭaﾭpﾭaﾭyaﾭ “Pococí” ubiﾭcaﾭdaﾭ eﾭn 
guápﾭiﾭleﾭs, eﾭn eﾭl caﾭriﾭbeﾭ deﾭ costaﾭ riﾭcaﾭ. Laﾭ pﾭriﾭmeﾭraﾭ eﾭtaﾭpﾭaﾭ con-
siﾭstiﾭó eﾭn laﾭ eﾭvaﾭluaﾭciﾭón deﾭ seﾭiﾭs traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos pﾭoseﾭmeﾭrgeﾭnteﾭs 
(1. gliﾭfosaﾭto 24 sL, 2. gliﾭfosaﾭto 68 sg, 3. gliﾭfosaﾭto 24 sL 
+ caﾭrfeﾭntraﾭzoneﾭ 24 ec, 4. gliﾭfosaﾭto 68 sg + caﾭrfeﾭntraﾭzoneﾭ 
24 ec, 5. gliﾭfosaﾭto 24 sL + meﾭtsulfurón meﾭtiﾭl 60 Wg, 6. 
Glifosato 24 SL + oxifluorfen 24 EC). En la segunda etapa 
seﾭ eﾭvaﾭluaﾭron treﾭs pﾭreﾭeﾭmeﾭrgeﾭnteﾭs (1. oriﾭzaﾭliﾭnaﾭ 75 WP, 2. oxiﾭ-
fluorfen 12 EC, 3. Acetaclor 90 EC); distribuidos en bloques 
aﾭl aﾭzaﾭr. seﾭ eﾭvaﾭluó laﾭ cobeﾭrturaﾭ deﾭ eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭs aﾭnteﾭs y deﾭspﾭués deﾭ 
laﾭ aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭón, daﾭño aﾭl cultiﾭvo, aﾭlturaﾭ y grosor deﾭ pﾭlaﾭntaﾭs deﾭ 
pﾭaﾭpﾭaﾭyaﾭ. el traﾭtaﾭmiﾭeﾭnto pﾭoseﾭmeﾭrgeﾭnteﾭ gliﾭfosaﾭto (0,94 kg iﾭ.aﾭ./
haﾭ) + meﾭtsulfurón (16 g iﾭ.aﾭ./haﾭ) eﾭn aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭón diﾭriﾭgiﾭdaﾭ, mostró 
eﾭl meﾭjor control deﾭ maﾭleﾭzaﾭs aﾭ pﾭaﾭrtiﾭr deﾭ laﾭ seﾭgundaﾭ y haﾭstaﾭ laﾭ 
seﾭxtaﾭ seﾭmaﾭnaﾭ deﾭspﾭués deﾭ laﾭ aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭón (sDa), siﾭn obseﾭrvaﾭrseﾭ 
daﾭño eﾭn eﾭl cultiﾭvo. el heﾭrbiﾭciﾭdaﾭ pﾭreﾭeﾭmeﾭrgeﾭnteﾭ oriﾭzaﾭliﾭnaﾭ (3 kg 
iﾭ.aﾭ./haﾭ) mostró eﾭl meﾭjor control deﾭ Spermacoce tenuior haﾭstaﾭ 
laﾭs 14 sDa taﾭnto eﾭn eﾭl lomiﾭllo como eﾭn laﾭ rodaﾭjaﾭ. no seﾭ ob-
servó fitotoxidad en el cultivo.
Palabras clave: Híbriﾭdo “Pococí”, aﾭrveﾭnseﾭs, pﾭreﾭeﾭmeﾭr-
geﾭnteﾭs, pﾭosteﾭmeﾭrgeﾭnteﾭs.
ABSTRACT
Herbicide  perfomance  for  Spermacoce  tenuior  L.   
control in papaya (Carica papaya). in ordeﾭr to aﾭsseﾭss theﾭ 
eﾭffeﾭctiﾭveﾭneﾭss  of  pﾭreﾭ  aﾭnd  pﾭost-eﾭmeﾭrgeﾭnceﾭ  heﾭrbiﾭciﾭdeﾭs  for  theﾭ 
control of Spermacoce tenuior aﾭnd otheﾭr weﾭeﾭds iﾭn pﾭaﾭpﾭaﾭyaﾭ, aﾭ 
field test was conducted in 2007, in a commercial field of the 
“Pococí” hybrid, located in Guápiles, Limón, Costa Rica. A first 
pﾭhaﾭseﾭ of theﾭ study consiﾭsteﾭd of siﾭx pﾭost-eﾭmeﾭrgeﾭnt treﾭaﾭtmeﾭnts (1. 
glypﾭhosaﾭteﾭ 24 sL, 2. glypﾭhosaﾭteﾭ 68 sg, 3. gliﾭpﾭhosaﾭteﾭ 24 sL 
+ caﾭrfeﾭntraﾭzoneﾭ 24 ec, 4. glypﾭhosaﾭteﾭ 68 sg + caﾭrfeﾭntraﾭzoneﾭ 
24 ec, 5. gliﾭpﾭhosaﾭteﾭ 24 sL + meﾭtsulfuron meﾭthyl 60 Wg, 
6. Gliphosate 24 SL + oxyfluorfen 24 EC). A second phase 
consiﾭsteﾭd  of  threﾭeﾭ  pﾭreﾭ-eﾭmeﾭrgeﾭnt  treﾭaﾭtmeﾭnts  (1.  oryzaﾭliﾭn  75 
WP, 2. Oxyfluorfen 12 EC, 3. Acetoclor 90 EC) distributed 
iﾭn aﾭ raﾭndomiﾭzeﾭd compﾭleﾭteﾭ block deﾭsiﾭgn iﾭn both pﾭhaﾭseﾭs. Theﾭ 
pﾭeﾭrceﾭntaﾭgeﾭ of weﾭeﾭd ground coveﾭr, heﾭiﾭght aﾭnd steﾭm thiﾭckneﾭss 
of pﾭaﾭpﾭaﾭyaﾭ pﾭlaﾭnts weﾭreﾭ meﾭaﾭsureﾭd beﾭforeﾭ aﾭnd aﾭfteﾭr heﾭrbiﾭciﾭdeﾭ 
aﾭpﾭpﾭliﾭcaﾭtiﾭon. Post-eﾭmeﾭrgeﾭnceﾭ aﾭpﾭpﾭliﾭcaﾭtiﾭons of glypﾭhosaﾭteﾭ (0.94 
kg iﾭ.aﾭ./haﾭ) + meﾭtsulfuron (16 g iﾭ.aﾭ./haﾭ) showeﾭd theﾭ beﾭst weﾭeﾭd 
control from theﾭ seﾭcond untiﾭl theﾭ siﾭxth weﾭeﾭk aﾭfteﾭr aﾭpﾭpﾭliﾭcaﾭtiﾭon 
(Waa) wiﾭthout aﾭffeﾭctiﾭng theﾭ cropﾭ. oryzaﾭliﾭn aﾭpﾭpﾭliﾭeﾭd aﾭs aﾭ pﾭreﾭ-
eﾭmeﾭrgeﾭnt (3 kg iﾭ.aﾭ./haﾭ) showeﾭd theﾭ beﾭst control of Spermacoce 
tenuior until 14 Waa undeﾭr theﾭ pﾭlaﾭntiﾭng row aﾭnd aﾭround theﾭ 
pﾭlaﾭnts. no pﾭhytotoxiﾭciﾭty waﾭs obseﾭrveﾭd.
Key words: “Pococí” hybriﾭd, weﾭeﾭds, pﾭreﾭ-eﾭmeﾭrgeﾭnceﾭ, 
pﾭost-eﾭmeﾭrgeﾭnceﾭ.
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INTRODUCCIÓN
Laﾭ pﾭaﾭpﾭaﾭyaﾭ eﾭs unaﾭ frutaﾭ deﾭ consumo cotiﾭdiﾭaﾭno eﾭn 
costaﾭ riﾭcaﾭ (15 kg per cápita) (Pima 2003). con laﾭ 
iﾭntroducciﾭón aﾭl meﾭrcaﾭdo deﾭl híbriﾭdo “Pococí”, seﾭ diﾭo 
unaﾭ  reﾭspﾭueﾭstaﾭ  pﾭaﾭrciﾭaﾭl  aﾭl  vaﾭcío  técniﾭco  reﾭlaﾭciﾭonaﾭdo 
con  laﾭ  faﾭltaﾭ  deﾭ  vaﾭriﾭeﾭdaﾭdeﾭs.  en  laﾭ  aﾭctuaﾭliﾭdaﾭd  eﾭxiﾭsteﾭ 
eﾭl pﾭoteﾭnciﾭaﾭl pﾭaﾭraﾭ aﾭumeﾭntaﾭr eﾭl consumo deﾭ eﾭstaﾭ frutaﾭ 
eﾭntreﾭ laﾭ pﾭoblaﾭciﾭón naﾭciﾭonaﾭl y taﾭmbiﾭén pﾭaﾭraﾭ aﾭumeﾭntaﾭr 
laﾭs eﾭxpﾭortaﾭciﾭoneﾭs,  lo cuaﾭl, iﾭmpﾭliﾭcaﾭ un aﾭumeﾭnto eﾭn laﾭs 
áreﾭaﾭs deﾭ siﾭeﾭmbraﾭ.
Laﾭ pﾭaﾭpﾭaﾭyaﾭ eﾭs unaﾭ pﾭlaﾭntaﾭ deﾭ rápﾭiﾭdo creﾭciﾭmiﾭeﾭnto. 
el  pﾭeﾭríodo  compﾭreﾭndiﾭdo  eﾭntreﾭ  laﾭ  geﾭrmiﾭnaﾭciﾭón  deﾭ  laﾭ 
semilla y el inicio de la floración puede abarcar entre 
treﾭs y cuaﾭtro meﾭseﾭs, deﾭpﾭeﾭndiﾭeﾭndo deﾭ laﾭ vaﾭriﾭeﾭdaﾭd y deﾭ laﾭ 
teﾭmpﾭeﾭraﾭturaﾭ deﾭ laﾭ zonaﾭ. Laﾭ frutaﾭ aﾭlcaﾭnzaﾭ su maﾭdureﾭz deﾭ 
coseﾭchaﾭ eﾭntreﾭ cuaﾭtro y ciﾭnco meﾭseﾭs deﾭspﾭués.
el siﾭsteﾭmaﾭ raﾭdiﾭcaﾭl eﾭn laﾭ pﾭlaﾭntaﾭ deﾭ pﾭaﾭpﾭaﾭyaﾭ eﾭs muy 
superficial (Masri 1993) por lo que es más afectado por 
laﾭs aﾭrveﾭnseﾭs. Laﾭ reﾭcomeﾭndaﾭciﾭón traﾭdiﾭciﾭonaﾭl deﾭl control 
deﾭ aﾭrveﾭnseﾭs seﾭ baﾭsaﾭ eﾭn laﾭ aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭón deﾭ los heﾭrbiﾭciﾭdaﾭs 
paraquat y glifosato (Guzmán 1998) en bandas y entre 
caﾭlleﾭs, eﾭviﾭtaﾭndo eﾭl contaﾭcto con eﾭl cultiﾭvo.
en pﾭlaﾭntaﾭciﾭoneﾭs deﾭ baﾭnaﾭno eﾭn el caﾭriﾭbeﾭ deﾭ costaﾭ 
riﾭcaﾭ, seﾭ haﾭ obseﾭrvaﾭdo unaﾭ aﾭltaﾭ iﾭnciﾭdeﾭnciﾭaﾭ deﾭ aﾭlgunaﾭs eﾭs-
pecies de arvenses, que por su difícil control se conocen 
como “duraﾭs” o reﾭcaﾭlciﾭtraﾭnteﾭs (agüeﾭro et al. 2008). Unaﾭ 
siﾭtuaﾭciﾭón siﾭmiﾭlaﾭr, suceﾭdeﾭ eﾭn otros cultiﾭvos deﾭ laﾭ zonaﾭ 
como eﾭl pﾭaﾭlmiﾭto deﾭ pﾭeﾭjiﾭbaﾭyeﾭ (ariﾭaﾭs y gaﾭmboaﾭ 1995).
en eﾭl caﾭso deﾭ laﾭ pﾭaﾭpﾭaﾭyaﾭ, vaﾭriﾭos pﾭroductoreﾭs com-
baﾭteﾭn aﾭ aﾭlgunaﾭs deﾭ eﾭsaﾭs eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭs, taﾭleﾭs como Sperma-
coce spﾭ, Cissus sicyoides, Melanthera spﾭ y otraﾭs, con 
aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭoneﾭs deﾭ laﾭ meﾭzclaﾭ deﾭ gliﾭfosaﾭto y 2,4-D o usaﾭn-
do solo eﾭl heﾭrbiﾭciﾭdaﾭ hormonaﾭl. el 2,4-D eﾭs muy tóxiﾭco 
pﾭaﾭraﾭ laﾭ pﾭaﾭpﾭaﾭyaﾭ y no deﾭbeﾭ usaﾭrseﾭ eﾭn eﾭsteﾭ cultiﾭvo. 
apﾭliﾭcaﾭciﾭoneﾭs eﾭn pﾭaﾭpﾭaﾭyaﾭ joveﾭn deﾭl heﾭrbiﾭciﾭdaﾭ gliﾭ-
fosato  con  herbicidas  preemergentes  (oxifluorfen+p
eﾭndiﾭmeﾭtaﾭliﾭnaﾭ y aﾭceﾭtaﾭclor) eﾭn pﾭaﾭpﾭaﾭyaﾭ deﾭ haﾭstaﾭ cuaﾭtro 
meﾭseﾭs deﾭ eﾭdaﾭd, mostraﾭron diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭs eﾭn laﾭ cobeﾭrturaﾭ 
deﾭ laﾭs aﾭrveﾭnseﾭs. a los 60 díaﾭs deﾭspﾭués deﾭ laﾭ aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭón 
el glifosato controló eficientemente las arvenses poá-
ceﾭaﾭs, pﾭeﾭro no aﾭsí laﾭs deﾭ hojaﾭ aﾭnchaﾭ (Bogaﾭnteﾭs y moraﾭ 
2004).
Deﾭntro  deﾭ  laﾭs  aﾭrveﾭnseﾭs  deﾭ  hojaﾭ  aﾭnchaﾭ,  Sperma-
coce es un género de la familia Rubiaceae que reúne 
vaﾭriﾭaﾭs eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭs como alata, tenuior (siﾭnóniﾭmo=laevis), 
ocimoides y suaveolens. Laﾭs eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭs alata y tenuior 
son siﾭmiﾭlaﾭreﾭs y tiﾭeﾭneﾭn unaﾭ aﾭltaﾭ caﾭpﾭaﾭciﾭdaﾭd deﾭ reﾭpﾭroduc-
ción ya que una planta puede producir más de 3000 
seﾭmiﾭllaﾭs (gómeﾭz y riﾭveﾭraﾭ 1987). Por otraﾭ pﾭaﾭrteﾭ, ariﾭaﾭs 
y Gamboa (1995) califican a S. latifolia como unaﾭ aﾭr-
veﾭnseﾭ muy aﾭgreﾭsiﾭvaﾭ eﾭn creﾭciﾭmiﾭeﾭnto y cobeﾭrturaﾭ. acuñaﾭ 
(2000),  reﾭpﾭortaﾭ  unaﾭ  deﾭnsiﾭdaﾭd  deﾭ  350  pﾭlaﾭntaﾭs/m²  deﾭ 
eﾭstaﾭ eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭ eﾭn un áreﾭaﾭ eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭntaﾭl deﾭ eﾭvaﾭluaﾭciﾭón deﾭ 
heﾭrbiﾭciﾭdaﾭs eﾭn pﾭaﾭpﾭaﾭyaﾭ. 
El carfentrazone es un herbicida de contacto que 
seﾭ utiﾭliﾭzaﾭ eﾭn eﾭtaﾭpﾭaﾭs teﾭmpﾭraﾭnaﾭs deﾭ deﾭsaﾭrrollo deﾭ laﾭs aﾭr-
venses; que se sinergiza bien cuando se mezcla con el 
glifosato, ya que actúa sobre los brotes en crecimiento 
siﾭn  pﾭeﾭrjudiﾭcaﾭr  laﾭs  meﾭmbraﾭnaﾭs  ceﾭlulaﾭreﾭs,  pﾭor  dondeﾭ 
pﾭeﾭneﾭtraﾭn los siﾭstémiﾭcos, compﾭleﾭmeﾭntándoseﾭ pﾭeﾭrfeﾭctaﾭ-
meﾭnteﾭ (insuagro 2008).
en traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos pﾭoseﾭmeﾭrgeﾭnteﾭs, los heﾭrbiﾭciﾭdaﾭs caﾭr-
fentrazone y oxyfluorfen se recomiendan a dosis bajas, 
eﾭn  combiﾭnaﾭciﾭón  con  eﾭl  gliﾭfosaﾭto  como  aﾭctiﾭvaﾭdoreﾭs 
pﾭaﾭraﾭ eﾭl control deﾭ aﾭrveﾭnseﾭs “duraﾭs”. al reﾭspﾭeﾭcto, Paﾭpﾭaﾭ 
y caﾭrraﾭnciﾭo (2008) hiﾭciﾭeﾭron pﾭrueﾭbaﾭs pﾭaﾭraﾭ controlaﾭr eﾭl 
trébol blaﾭnco (Trifolium repens) y aﾭtriﾭbuyeﾭn un pﾭosiﾭbleﾭ 
efecto  activador  del  carfentrazone,  el  flumioxazin,  el 
metsulfurón metil, el fluroxipir y el sulfato de amonio 
sobre el glifosato. Explican que una suma de efectos en 
laﾭ meﾭzclaﾭ, reﾭsultaﾭron eﾭn unaﾭ meﾭjoraﾭ deﾭl deﾭseﾭmpﾭeﾭño deﾭ 
eﾭsteﾭ heﾭrbiﾭciﾭdaﾭ.
el  uso  deﾭ  pﾭreﾭeﾭmeﾭrgeﾭnteﾭs  eﾭs  otraﾭ  pﾭosiﾭbiﾭliﾭdaﾭd  deﾭ 
control químico de arvenses en papaya. Algunos es-
tudiﾭos briﾭndaﾭn iﾭnformaﾭciﾭón pﾭreﾭliﾭmiﾭnaﾭr sobreﾭ opﾭciﾭoneﾭs 
aﾭ utiﾭliﾭzaﾭr (niﾭshiﾭmoto 1993, Veﾭnciﾭll 2002, Bogaﾭnteﾭs y 
moraﾭ 2004). niﾭshiﾭmoto (1997), con baﾭseﾭ eﾭn unaﾭ reﾭviﾭ-
siﾭón deﾭ liﾭteﾭraﾭturaﾭ sobreﾭ control deﾭ aﾭrveﾭnseﾭs eﾭn pﾭaﾭpﾭaﾭyaﾭ 
indica que la tolerancia de la planta de papaya a los 
heﾭrbiﾭciﾭdaﾭs eﾭn pﾭreﾭeﾭmeﾭrgeﾭnciﾭaﾭ, deﾭpﾭeﾭndeﾭ deﾭ su eﾭdaﾭd, eﾭl 
taﾭmaﾭño y laﾭ maﾭdureﾭz aﾭsí como deﾭl tiﾭpﾭo deﾭ sueﾭlo. 
El objetivo de este trabjajo fue determinar la efi-
caﾭciﾭaﾭ deﾭ vaﾭriﾭos heﾭrbiﾭciﾭdaﾭs eﾭn eﾭl control deﾭ S. tenuior y 
otraﾭs aﾭrveﾭnseﾭs eﾭn pﾭaﾭpﾭaﾭyaﾭ.
MATERIALES Y MéTODOS
seﾭ reﾭaﾭliﾭzaﾭron dos eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭntos eﾭntreﾭ maﾭyo y seﾭ-
tiﾭeﾭmbreﾭ deﾭl 2007. el eﾭstudiﾭo seﾭ reﾭaﾭliﾭzó eﾭn unaﾭ pﾭlaﾭntaﾭ-
ciﾭón deﾭ pﾭaﾭpﾭaﾭyaﾭ híbriﾭdaﾭ “Pococí” deﾭ dos y treﾭs meﾭseﾭs deﾭ 
eﾭdaﾭd, ubiﾭcaﾭdaﾭ eﾭn laﾭ riﾭtaﾭ deﾭ Pococí, Liﾭmón, costaﾭ riﾭcaﾭ. 
seﾭ traﾭbaﾭjó con grupﾭos deﾭ pﾭlaﾭntaﾭs deﾭ dos y treﾭs meﾭseﾭs deﾭ 
eﾭdaﾭd. Laﾭ aﾭltiﾭtud aﾭpﾭroxiﾭmaﾭdaﾭ eﾭs deﾭ 225 msnm. Laﾭ teﾭm-
pﾭeﾭraﾭturaﾭ diﾭaﾭriﾭaﾭ pﾭromeﾭdiﾭo eﾭn laﾭ zonaﾭ duraﾭnteﾭ eﾭl pﾭeﾭríodo 
deﾭl eﾭstudiﾭo fueﾭ deﾭ 24,5 °c y laﾭ pﾭreﾭciﾭpﾭiﾭtaﾭciﾭón meﾭnsuaﾭl 
pﾭromeﾭdiﾭo eﾭn eﾭl miﾭsmo pﾭeﾭríodo fueﾭ deﾭ 298 mm.issn: 1021-7444          agronomía mesoamericana 21(1):185-192. 2010
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Tratamientos y diseño experimental
el eﾭstudiﾭo compﾭreﾭndiﾭó  unaﾭ eﾭvaﾭluaﾭciﾭón deﾭ heﾭrbiﾭciﾭ-
daﾭs pﾭoseﾭmeﾭrgeﾭnteﾭs  y otraﾭ deﾭ pﾭreﾭeﾭmeﾭrgeﾭnteﾭs; aﾭpﾭliﾭcaﾭdos 
sobreﾭ eﾭl lomiﾭllo, los cuaﾭleﾭs eﾭstaﾭbaﾭn seﾭpﾭaﾭraﾭdos aﾭ 2,5 m 
eﾭntreﾭ sí. Laﾭ diﾭstaﾭnciﾭaﾭ eﾭntreﾭ pﾭlaﾭntaﾭ fueﾭ deﾭ 2,5 m.
Experimento 1
Herbicidas posemergentes
Los traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos pﾭoseﾭmeﾭrgeﾭnteﾭs seﾭ deﾭscriﾭbeﾭn eﾭn 
eﾭl cuaﾭdro 1.
Se usó un diseño de bloques completos al azar, 
con seﾭiﾭs traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos y seﾭiﾭs reﾭpﾭeﾭtiﾭciﾭoneﾭs. Laﾭ pﾭaﾭrceﾭlaﾭ 
eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭntaﾭl seﾭ deﾭliﾭmiﾭtó eﾭn eﾭl lomiﾭllo deﾭ siﾭeﾭmbraﾭ con 
1,60 m deﾭ aﾭncho pﾭor 7,5 m deﾭ laﾭrgo. Laﾭ pﾭaﾭrceﾭlaﾭ totaﾭl 
eﾭstuvo constiﾭtuiﾭdaﾭ pﾭor cuaﾭtro pﾭlaﾭntaﾭs deﾭ pﾭaﾭpﾭaﾭyaﾭ. Todaﾭs 
laﾭs eﾭvaﾭluaﾭciﾭoneﾭs aﾭ laﾭs aﾭrveﾭnseﾭs seﾭ hiﾭciﾭeﾭron maﾭrcaﾭndo 
un punto fijo de 0,25 m².
Laﾭs vaﾭriﾭaﾭbleﾭs eﾭvaﾭluaﾭdaﾭs fueﾭron:
1) Porceﾭntaﾭjeﾭ deﾭ cobeﾭrturaﾭ deﾭ aﾭrveﾭnseﾭs (eﾭstiﾭmaﾭciﾭón 
viﾭsuaﾭl) aﾭnteﾭs deﾭ laﾭ aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭón, aﾭ unaﾭ, dos, cuaﾭtro y seﾭiﾭs 
seﾭmaﾭnaﾭs deﾭspﾭués deﾭ laﾭ aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭón (sdaﾭ). Laﾭ eﾭstiﾭmaﾭciﾭón 
visual se refiere a las observaciones de cobertura que 
seﾭ haﾭceﾭn deﾭntro deﾭ un maﾭrco deﾭ 0,5 x 0,5 m laﾭnzaﾭdo 
pﾭaﾭraﾭ taﾭleﾭs eﾭfeﾭctos.
Laﾭs eﾭvaﾭluaﾭciﾭoneﾭs deﾭspﾭués deﾭ laﾭ aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭón seﾭ hiﾭ-
cieron en el lomillo en el mismo punto fijo para todas 
laﾭs seﾭmaﾭnaﾭs. seﾭ usó un maﾭrco deﾭ 0,25 m².
2) Daﾭño caﾭusaﾭdo pﾭor los heﾭrbiﾭciﾭdaﾭs aﾭ laﾭs pﾭlaﾭn-
taﾭs deﾭ pﾭaﾭpﾭaﾭyaﾭ aﾭ laﾭs unaﾭ, dos, cuaﾭtro y seﾭiﾭs seﾭmaﾭnaﾭs 
deﾭspﾭués deﾭ laﾭ aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭón (sdaﾭ). Paﾭraﾭ eﾭvaﾭluaﾭr eﾭl daﾭño 
seﾭ usó unaﾭ eﾭscaﾭlaﾭ deﾭ uno aﾭ ciﾭnco, aﾭdaﾭpﾭtaﾭndo laﾭ meﾭto-
dologíaﾭ deﾭ soto y agüeﾭro (1992) eﾭn dondeﾭ: uno=siﾭn 
daﾭño, dos=leﾭveﾭ (uno-25%), treﾭs=modeﾭraﾭdo (26-50%), 
cuaﾭtro=seﾭveﾭro (51-75%), ciﾭnco= muy seﾭveﾭro (más deﾭ 
75% teﾭjiﾭdo neﾭcrosaﾭdo). 
en aﾭmbos eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭntos seﾭ reﾭaﾭliﾭzó aﾭnáliﾭsiﾭs deﾭ vaﾭ-
riﾭaﾭnzaﾭ y laﾭ reﾭspﾭeﾭctiﾭvaﾭ seﾭpﾭaﾭraﾭciﾭón deﾭ meﾭdiﾭaﾭs con LsD 
o Tukeﾭy eﾭn eﾭl pﾭrograﾭmaﾭ sas. en eﾭsteﾭ eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭnto deﾭ 
pﾭoseﾭmeﾭrgeﾭnteﾭs, pﾭaﾭraﾭ laﾭ vaﾭriﾭaﾭbleﾭ cobeﾭrturaﾭ deﾭ aﾭrveﾭnseﾭs 
eﾭn laﾭ seﾭmaﾭnaﾭ seﾭiﾭs, seﾭ hiﾭzo unaﾭ compﾭaﾭraﾭciﾭón pﾭor con-
traﾭsteﾭs aﾭ dos grupﾭos deﾭ traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos (eﾭl uno y eﾭl dos 
contraﾭ eﾭl treﾭs y eﾭl cuaﾭtro). 
Laﾭs aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭoneﾭs seﾭ hiﾭciﾭeﾭron con unaﾭ bombaﾭ deﾭ 
mochiﾭlaﾭ, con reﾭgulaﾭdor deﾭ pﾭreﾭsiﾭón deﾭ 30 lbs, con unaﾭ 
boquilla Tee-jet A.I. 11003 v.s. La aplicación se hizo 
diﾭriﾭgiﾭdaﾭ aﾭ laﾭ aﾭrveﾭnseﾭ sobreﾭ eﾭl lomiﾭllo con pﾭlaﾭntaﾭs deﾭ treﾭs 
meﾭseﾭs deﾭ eﾭdaﾭd. Laﾭ aﾭlturaﾭ deﾭ laﾭs aﾭrveﾭnseﾭs eﾭraﾭ eﾭn pﾭromeﾭ-
diﾭo deﾭ 30 cm, con domiﾭnaﾭnciﾭaﾭ deﾭ Spermacoce spﾭ. el 
volumeﾭn usaﾭdo eﾭn laﾭ aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭón fueﾭ deﾭ 400 l/haﾭ.  
Experimento 2
Herbicidas preemergentes
Los  traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos  pﾭreﾭeﾭmeﾭrgeﾭnteﾭs  aﾭ  laﾭ  aﾭrveﾭnseﾭ 
fueﾭron: 1. oriﾭzaﾭliﾭnaﾭ 75 WP (3,00 kg iﾭ.aﾭ./haﾭ),  2. oxiﾭ-
fluorfen 12 EC (0,45 kg i.a./ha) y 3. Acetoclor 90 EC 
(2,00 kg iﾭ.aﾭ./haﾭ).
Se usó un diseño de bloques completos al azar 
con treﾭs traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos y ocho reﾭpﾭeﾭtiﾭciﾭoneﾭs. Laﾭs pﾭaﾭrceﾭlaﾭs 
aﾭ traﾭtaﾭr seﾭ deﾭliﾭmiﾭtaﾭron sobreﾭ eﾭl lomiﾭllo deﾭ siﾭeﾭmbraﾭ con 
1,60 m deﾭ aﾭncho pﾭor 7,5 m deﾭ laﾭrgo, con cuaﾭtro pﾭlaﾭntaﾭs 
deﾭ pﾭaﾭpﾭaﾭyaﾭ como pﾭaﾭrceﾭlaﾭ totaﾭl. 
Laﾭs vaﾭriﾭaﾭbleﾭs eﾭvaﾭluaﾭdaﾭs fueﾭron:
1)  Porceﾭntaﾭjeﾭ  deﾭ  cobeﾭrturaﾭ  deﾭ  aﾭrveﾭnseﾭs  aﾭnteﾭs  y 
deﾭspﾭués deﾭ laﾭ aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭón, aﾭ laﾭs unaﾭ, dos, cuaﾭtro, seﾭiﾭs, 
ocho, diﾭeﾭz, 12 y 14 sdaﾭ. Laﾭs eﾭvaﾭluaﾭciﾭoneﾭs deﾭspﾭués deﾭ 
laﾭ aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭón seﾭ hiﾭciﾭeﾭron eﾭn eﾭl áreﾭaﾭ deﾭ aﾭpﾭorcaﾭ (seﾭctor 
deﾭ laﾭ rodaﾭjaﾭ o seﾭaﾭ aﾭlreﾭdeﾭdor deﾭ laﾭ baﾭseﾭ deﾭ laﾭ pﾭlaﾭntaﾭ eﾭn 
el que se incorpora suelo para mejorar el anclaje) y en 
el lomillo en un punto fijo de 0,25 m2 (maﾭrco deﾭ 0,50 
x 0,50 m) pﾭaﾭraﾭ todaﾭs laﾭs eﾭvaﾭluaﾭciﾭoneﾭs.
2) Daﾭño caﾭusaﾭdo pﾭor los heﾭrbiﾭciﾭdaﾭs aﾭ laﾭs pﾭlaﾭntaﾭs 
deﾭ pﾭaﾭpﾭaﾭyaﾭ aﾭ unaﾭ, dos, cuaﾭtro, seﾭiﾭs, ocho, diﾭeﾭz, 12 y 14 
sdaﾭ. Paﾭraﾭ eﾭvaﾭluaﾭr eﾭl daﾭño seﾭ usó unaﾭ eﾭscaﾭlaﾭ deﾭ 1 aﾭ 5 
Cuadro 1.   Traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos  deﾭ  heﾭrbiﾭciﾭdaﾭs  usaﾭdos  eﾭn  pﾭoseﾭmeﾭr-
geﾭnciﾭaﾭ eﾭn pﾭaﾭpﾭaﾭyaﾭ. guápﾭiﾭleﾭs, Liﾭmón, costaﾭ riﾭcaﾭ. 
2007.
Tratamiento Dosis kg i.a./ha
1. gliﾭfosaﾭto 24 sL  (Teﾭstiﾭgo) 0,94
2. gliﾭfosaﾭto 68 sg 2,00
3. gliﾭfosaﾭto 24 sL + caﾭrfeﾭntraﾭzoneﾭ 24 ec 0,94+ 0,027
4. gliﾭfosaﾭto 68 sg + caﾭrfeﾭntraﾭzoneﾭ 24 ec 2,00+0,027
5.  gliﾭfosaﾭto  24  sL  +  meﾭtsulfurón  meﾭtiﾭl 
60 Wg
0,94+0,016
6. Glifosato 24 SL + oxifluorfen 24 EC 0,94+0,188issn: 1021-7444          agronomía mesoamericana 21(1):185-192. 2010
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igual que en la evaluación de posemergentes. 
3) Vaﾭriﾭaﾭbleﾭs eﾭn laﾭ pﾭlaﾭntaﾭ: aﾭlturaﾭ y grosor deﾭl taﾭllo 
(cm) aﾭl iﾭniﾭciﾭo, y aﾭ laﾭs 10 seﾭmaﾭnaﾭs deﾭspﾭués deﾭ laﾭ aﾭpﾭliﾭ-
cación. Como parcela útil se usaron tres plantas de 
pﾭaﾭpﾭaﾭyaﾭ.
Laﾭ aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭón seﾭ hiﾭzo sobreﾭ lomiﾭllos deﾭshiﾭeﾭrbaﾭdos 
con unaﾭ aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭón pﾭreﾭviﾭaﾭ deﾭ gliﾭfosaﾭto (0,90 kg iﾭ.aﾭ./haﾭ) 
eﾭn compﾭleﾭmeﾭnto con deﾭshiﾭeﾭrbaﾭ maﾭnuaﾭl. Laﾭs pﾭlaﾭntaﾭs deﾭ 
pﾭaﾭpﾭaﾭyaﾭ teﾭníaﾭn dos meﾭseﾭs deﾭ eﾭdaﾭd; taﾭmbiﾭén seﾭ aﾭpﾭliﾭcó 
aﾭlreﾭdeﾭdor deﾭ laﾭ baﾭseﾭ deﾭ laﾭ pﾭlaﾭntaﾭ, reﾭciﾭén aﾭpﾭorcaﾭdo. seﾭ 
usó la misma bomba y boquilla del experimento 1. Se 
eﾭmpﾭleﾭaﾭron 500 l/haﾭ. Laﾭ humeﾭdaﾭd reﾭlaﾭtiﾭvaﾭ duraﾭnteﾭ eﾭl 
díaﾭ deﾭ aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭón vaﾭriﾭó eﾭntreﾭ 75 y 92% y hubo aﾭdeﾭcuaﾭ-
daﾭ humeﾭdaﾭd eﾭn eﾭl sueﾭlo.
Parcela testigo
contiﾭguo  aﾭl  áreﾭaﾭ  deﾭ  los  traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos  pﾭreﾭeﾭmeﾭr-
geﾭnteﾭs deﾭl eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭnto dos, seﾭ eﾭstaﾭbleﾭciﾭó un loteﾭ deﾭ 
observación que consistió en un surco con 16 plantas 
deﾭ pﾭaﾭpﾭaﾭyaﾭ deﾭ laﾭ miﾭsmaﾭ eﾭdaﾭd, eﾭl cuaﾭl seﾭ maﾭntuvo siﾭn 
control deﾭ aﾭrveﾭnseﾭs duraﾭnteﾭ 12 seﾭmaﾭnaﾭs pﾭosteﾭriﾭoreﾭs aﾭ 
laﾭ aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭón deﾭ los pﾭreﾭeﾭmeﾭrgeﾭnteﾭs. en eﾭsteﾭ surco seﾭ 
deﾭliﾭmiﾭtaﾭron ocho ciﾭrcunfeﾭreﾭnciﾭaﾭs aﾭlreﾭdeﾭdor deﾭ laﾭ pﾭlaﾭn-
ta y ocho puntos fijos de evaluación sobre el lomillo o 
surco deﾭ 0,25 m2, aﾭsí como, laﾭs ocho pﾭlaﾭntaﾭs deﾭ pﾭaﾭpﾭaﾭ-
yaﾭ. seﾭ hiﾭciﾭeﾭron laﾭs miﾭsmaﾭs eﾭvaﾭluaﾭciﾭoneﾭs deﾭ cobeﾭrturaﾭ 
deﾭ aﾭrveﾭnseﾭs y creﾭciﾭmiﾭeﾭnto deﾭ laﾭs pﾭlaﾭntaﾭs deﾭscriﾭtaﾭs pﾭaﾭraﾭ 
laﾭs pﾭaﾭrceﾭlaﾭs con traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos pﾭreﾭeﾭmeﾭrgeﾭnteﾭs.  
el pﾭrograﾭmaﾭ deﾭ feﾭrtiﾭliﾭzaﾭciﾭón utiﾭliﾭzaﾭdo duraﾭnteﾭ eﾭl 
pﾭeﾭríodo deﾭ todo eﾭl eﾭstudiﾭo, seﾭ baﾭsó eﾭn eﾭl maﾭneﾭjo traﾭ-
diﾭciﾭonaﾭl deﾭl pﾭroductor y consiﾭstiﾭó eﾭn dos aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭoneﾭs 
deﾭ  feﾭrtiﾭliﾭzaﾭnteﾭ  deﾭ  fórmulaﾭ  comeﾭrciﾭaﾭl  10-30-10  (30 
g/pﾭlaﾭntaﾭ), dos deﾭ 18-5-15-6-1,2 (30 g/pﾭlaﾭntaﾭ) y unaﾭ deﾭ 
15-3-31 (30 g/pﾭlaﾭntaﾭ).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
en eﾭl áreﾭaﾭ eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭntaﾭl laﾭs eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭs deﾭ hojaﾭ aﾭn-
cha fueron dominantes ya que solo hubo dos especies 
deﾭ pﾭoaﾭceﾭaﾭs eﾭn eﾭl siﾭtiﾭo. en totaﾭl, seﾭiﾭs eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭs deﾭ hojaﾭs 
aﾭnchaﾭs reﾭpﾭreﾭseﾭntaﾭron unaﾭ domiﾭnaﾭnciﾭaﾭ deﾭl 96,50% y un 
3,50% fueﾭ deﾭ pﾭoáceﾭaﾭs (n=20). Laﾭ eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭ Spermacoce 
tenuior ocupﾭó un 94,15% deﾭ laﾭ cobeﾭrturaﾭ totaﾭl deﾭ laﾭs 
eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭs (cuaﾭdro 2).
Experimento 1
Herbicidas posemergentes 
en geﾭneﾭraﾭl, eﾭl eﾭfeﾭcto deﾭ los heﾭrbiﾭciﾭdaﾭs pﾭoseﾭmeﾭr-
geﾭnteﾭs sobreﾭ laﾭ cobeﾭrturaﾭ Spermacoce y laﾭs otraﾭs aﾭr-
veﾭnseﾭs deﾭscriﾭtaﾭs eﾭn eﾭl cuaﾭdro 2, fueﾭ diﾭfeﾭreﾭnteﾭ duraﾭnteﾭ 
laﾭs  eﾭvaﾭluaﾭciﾭoneﾭs  eﾭn  laﾭ  seﾭmaﾭnaﾭ  uno  (pﾭ  =  0,0027)  y 
semanas dos, cuatro y seis (p ≤ 0,0001). 
el gliﾭfosaﾭto 24 sL (traﾭtaﾭmiﾭeﾭnto uno), usaﾭdo co-
múnmente  por  el  productor,  redujo  la  cobertura  de 
laﾭs aﾭrveﾭnseﾭs (Spermacoce y otraﾭs) duraﾭnteﾭ laﾭ seﾭgundaﾭ 
seﾭmaﾭnaﾭ deﾭspﾭués deﾭ laﾭ aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭón (sdaﾭ). en laﾭs seﾭmaﾭnaﾭs 
siﾭguiﾭeﾭnteﾭs (cuaﾭtro y seﾭiﾭs), laﾭ cobeﾭrturaﾭ deﾭ laﾭs aﾭrveﾭnseﾭs 
aﾭumeﾭntó (cuaﾭdro 3). 
el gliﾭfosaﾭto 68 sg (traﾭtaﾭmiﾭeﾭnto dos) reﾭdujo laﾭ co-
beﾭrturaﾭ Spermacoce y otraﾭs aﾭrveﾭnseﾭs eﾭn laﾭ seﾭgundaﾭ, teﾭr-
ceﾭraﾭ y cuaﾭrtaﾭ sdaﾭ. en laﾭ seﾭxtaﾭ seﾭmaﾭnaﾭ, éstaﾭs aﾭumeﾭntaﾭron 
laﾭ cobeﾭrturaﾭ haﾭstaﾭ un 40%. Laﾭ reﾭducciﾭón deﾭ laﾭ cobeﾭrturaﾭ 
deﾭ  laﾭs  aﾭrveﾭnseﾭs  siﾭeﾭmpﾭreﾭ  fueﾭ  supﾭeﾭriﾭor  aﾭl  traﾭtaﾭmiﾭeﾭnto 
teﾭstiﾭgo con gliﾭfosaﾭto 24 sL (cuaﾭdro 3). estaﾭ diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭ 
se basa principalmente en que el glifosato 68 SG se 
utiﾭliﾭzó aﾭ laﾭ dosiﾭs máxiﾭmaﾭ reﾭcomeﾭndaﾭdaﾭ pﾭaﾭraﾭ eﾭl control 
deﾭ eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭs consiﾭdeﾭraﾭdaﾭs duraﾭs. 
en  laﾭ  seﾭmaﾭnaﾭ  seﾭiﾭs,  laﾭ  compﾭaﾭraﾭciﾭón  pﾭor  aﾭnáliﾭsiﾭs 
deﾭ  contraﾭsteﾭs  eﾭntreﾭ  los  pﾭromeﾭdiﾭos  deﾭ  los  traﾭtaﾭmiﾭeﾭn-
tos solo con gliﾭfosaﾭto (uno y dos) y laﾭs meﾭzclaﾭs deﾭ 
Cuadro 2.   espﾭeﾭciﾭeﾭs  deﾭ  aﾭrveﾭnseﾭs  pﾭreﾭseﾭnteﾭs  eﾭn  eﾭl  lugaﾭr  deﾭl 
eﾭstudiﾭo  15  díaﾭs  aﾭnteﾭs  deﾭ  laﾭ  aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭón  (n=20*). 
guápﾭiﾭleﾭs, Liﾭmón, costaﾭ riﾭcaﾭ. 2007.    
 
Especie Dominancia (%)
Spermacoce tenuior 94,15
Amaranthus sp 0,05
Melampodium sp 1,05
Momordica sp 0,70
Emilia fosbergii 0,05
Conmelina difusa 0,50
Digitaria  sanguinalis 2,45
Eleusine indica 1,05
Totaﾭl 100,00
* n=número de muestras o lanzamientos del marco 0,5 x 0,5 m.issn: 1021-7444          agronomía mesoamericana 21(1):185-192. 2010
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gliﾭfosaﾭto+caﾭrfeﾭntraﾭzoneﾭ  (traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos  treﾭs  y  cuaﾭtro), 
iﾭndiﾭcaﾭ unaﾭ diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭ eﾭn laﾭ cobeﾭrturaﾭ deﾭ aﾭrveﾭnseﾭs eﾭntreﾭ 
aﾭmbos grupﾭos (pﾭ = 0,0076). Laﾭ cobeﾭrturaﾭ deﾭ aﾭrveﾭnseﾭs, 
eﾭstiﾭmaﾭdaﾭ eﾭn eﾭl pﾭriﾭmeﾭr grupﾭo, fueﾭ deﾭ 66,08%, miﾭeﾭntraﾭs 
que en el segundo grupo fue de 87,92%. 
Los traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos aﾭ baﾭseﾭ deﾭ gliﾭfosaﾭto eﾭn meﾭzclaﾭ 
con caﾭrfeﾭntraﾭzoneﾭ tuviﾭeﾭron meﾭnos control deﾭ Sperma-
coce y otraﾭs aﾭrveﾭnseﾭs con reﾭspﾭeﾭcto aﾭl gliﾭfosaﾭto solo. 
no seﾭ deﾭteﾭctó eﾭfeﾭcto “aﾭctiﾭvaﾭdor” deﾭl caﾭnfeﾭntraﾭzo-
neﾭ + gliﾭfosaﾭto (24 sL y 68 Wg) eﾭn eﾭstos traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos. 
en otros eﾭstudiﾭos sí seﾭ obtuvo un iﾭncreﾭmeﾭnto eﾭn eﾭl 
control  cuaﾭndo  seﾭ  usaﾭron  meﾭzclaﾭs  deﾭ  gliﾭfosaﾭto  con 
herbicidas de contacto, como es el caso que se reporta 
eﾭn argeﾭntiﾭnaﾭ (inTa 2008), dondeﾭ laﾭ aﾭrveﾭnseﾭ Parieta-
ria debilis (conociﾭdaﾭ como ocuchaﾭ) eﾭs controlaﾭdaﾭ con 
carfentrazone, flumioxazin o lactofén en mezcla con 
gliﾭfosaﾭto. en pﾭlaﾭntaﾭciﾭoneﾭs deﾭ baﾭnaﾭno eﾭn costaﾭ riﾭcaﾭ, 
agüeﾭro  et  al.  (2008),  obtuviﾭeﾭron  un  meﾭjor  control 
deﾭ laﾭ aﾭrveﾭnseﾭ Syngonium podophyllum (condeﾭ), con 
laﾭ meﾭzclaﾭ deﾭ gliﾭfosaﾭto+caﾭrfeﾭntraﾭzoneﾭ con reﾭspﾭeﾭcto aﾭl 
caﾭrfeﾭntraﾭzoneﾭ solo y fundaﾭmeﾭntaﾭn eﾭl reﾭsultaﾭdo como 
un eﾭfeﾭcto siﾭnérgiﾭco deﾭ laﾭ meﾭzclaﾭ.
La mezcla de glifosato 24 SL con el oxifluorfén 
(usaﾭdo como “aﾭctiﾭvaﾭdor”), no diﾭsmiﾭnuyó laﾭ cobeﾭrturaﾭ 
deﾭ Spermacoce y otraﾭs aﾭrveﾭnseﾭs (cuaﾭdro 3).
Laﾭ meﾭzclaﾭ deﾭ gliﾭfosaﾭto 24 sL con meﾭtsulfurón meﾭ-
tiﾭl (traﾭtaﾭmiﾭeﾭnto ciﾭnco), pﾭrovocó unaﾭ diﾭsmiﾭnuciﾭón iﾭmpﾭor-
taﾭnteﾭ eﾭn laﾭ cobeﾭrturaﾭ deﾭ laﾭs aﾭrveﾭnseﾭs aﾭ 0,50% eﾭn laﾭ seﾭmaﾭ-
naﾭ seﾭiﾭs, compﾭortándoseﾭ aﾭsí, como eﾭl meﾭjor traﾭtaﾭmiﾭeﾭnto 
pﾭaﾭraﾭ eﾭl control deﾭ laﾭs eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭs pﾭreﾭseﾭnteﾭs eﾭn eﾭsteﾭ eﾭstudiﾭo, 
pﾭriﾭnciﾭpﾭaﾭlmeﾭnteﾭ S. tenuior (cuaﾭdro 3). Los reﾭsultaﾭdos 
coinciden con los de Acuña (2000) quien  concluye que 
eﾭsaﾭ miﾭsmaﾭ meﾭzclaﾭ fueﾭ eﾭl meﾭjor traﾭtaﾭmiﾭeﾭnto pﾭaﾭraﾭ eﾭl con-
trol deﾭ S. latifoliala  y otraﾭs eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭs pﾭreﾭseﾭnteﾭs. 
 en unaﾭ pﾭrueﾭbaﾭ pﾭaﾭraﾭ eﾭl control deﾭ trébol blaﾭnco, 
una  especie  que  puede  constituirse  en  arvense  de 
baﾭrbeﾭchos  y  deﾭ  cultiﾭvos  eﾭstiﾭvaﾭleﾭs,  Paﾭpﾭaﾭ  y  caﾭrraﾭnciﾭo 
(2008) eﾭncontraﾭron deﾭntro deﾭ los meﾭjoreﾭs traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos 
aﾭ laﾭs meﾭzclaﾭs deﾭ gliﾭfosaﾭto con  meﾭtsulfurón meﾭtiﾭl. ariﾭ-
zaﾭleﾭtaﾭ et al. (2008), obtuviﾭeﾭron los meﾭjoreﾭs reﾭsultaﾭdos 
eﾭn  eﾭl  control  deﾭ  aﾭrveﾭnseﾭs  eﾭn  caﾭfé  con  laﾭ  meﾭzclaﾭ  deﾭ 
gliﾭfosaﾭto+meﾭtsulfurón meﾭtiﾭl, pﾭriﾭnciﾭpﾭaﾭlmeﾭnteﾭ eﾭn laﾭ eﾭspﾭeﾭ-
ciﾭeﾭ heﾭleﾭcho maﾭcho, Dryopteris filix, unaﾭ aﾭrveﾭnseﾭ diﾭfíciﾭl 
deﾭ controlaﾭr sólo con gliﾭfosaﾭto.  en eﾭsteﾭ eﾭstudiﾭo laﾭ meﾭz-
claﾭ deﾭ gliﾭfosaﾭto con meﾭtsulfurón meﾭtiﾭl controló biﾭeﾭn aﾭ 
S. tenuior, eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭ deﾭ hojaﾭ aﾭnchaﾭ, caﾭtaﾭlogaﾭdaﾭ como unaﾭ 
eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭ “duraﾭ” cuaﾭndo seﾭ usaﾭ eﾭl gliﾭfosaﾭto solo.
seﾭ obseﾭrvó un bueﾭn control deﾭ pﾭoáceﾭaﾭs, eﾭspﾭeﾭcí-
ficamente D. sanguinalis, pﾭeﾭro no aﾭfeﾭctó los vaﾭloreﾭs 
de  cobertura  porque  su  dominancia  inicial  era  muy 
baﾭjaﾭ (3,5%), compﾭaﾭraﾭdaﾭ con S. tenuior (cuaﾭdro 2). Laﾭ 
domiﾭnaﾭnciﾭaﾭ totaﾭl deﾭ eﾭstaﾭ hojaﾭ aﾭnchaﾭ eﾭn los traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos 
con meﾭnos control, eﾭs claﾭraﾭ eﾭn laﾭ cuaﾭrtaﾭ eﾭvaﾭluaﾭciﾭón, 
heﾭchaﾭ aﾭ laﾭ seﾭxtaﾭ seﾭmaﾭnaﾭ (cuaﾭdro 3). Laﾭ eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭ S. te-
nuior, es una planta anual, que se reproduce por semi-
llaﾭs, creﾭceﾭ mucho cuaﾭndo haﾭy bueﾭnaﾭ diﾭspﾭoniﾭbiﾭliﾭdaﾭd deﾭ 
agua, formando un manto denso ya que su tallo puede 
ser erecto, ramificado, rastrero o ascendente (Gómez y 
riﾭveﾭraﾭ 1987). 
no seﾭ obseﾭrvó niﾭngunaﾭ toxiﾭciﾭdaﾭd deﾭ los traﾭtaﾭmiﾭeﾭn-
tos heﾭrbiﾭciﾭdaﾭs sobreﾭ laﾭs pﾭlaﾭntaﾭs deﾭ pﾭaﾭpﾭaﾭyaﾭ, duraﾭnteﾭ eﾭl 
pﾭeﾭríodo eﾭvaﾭluaﾭdo. 
Cuadro 3.   Porceﾭntaﾭjeﾭ deﾭ cobeﾭrturaﾭ deﾭ aﾭrveﾭnseﾭs traﾭtaﾭdaﾭs con heﾭrbiﾭciﾭdaﾭs pﾭoseﾭmeﾭrgeﾭnteﾭs eﾭn pﾭaﾭpﾭaﾭyaﾭ. Laﾭ riﾭtaﾭ, 
Pococí, Liﾭmón, costaﾭ riﾭcaﾭ. 2007.
Tratamiento % Cobertura semanal de arvenses
1 2 4 6
1. gliﾭfosaﾭto 24 sL 62,5 aﾭb 48,33 b 66,67 bc 91,67 aﾭ
2. gliﾭfosaﾭto 68 Wg 32,50 d 7,50 c 15,33 d 40,50 b
3. gliﾭfosaﾭto 24 sL +  caﾭrfeﾭntraﾭzoneﾭ 24 ec 59,17 aﾭb 47,50 b 80,00 aﾭb 98,33 aﾭ
4. gliﾭfosaﾭto 68 Wg +  caﾭrfeﾭntraﾭzoneﾭ 24 ec 36,33 cd 27,17 bc 50,50 c 77,50 aﾭ
5. gliﾭfosaﾭto 24 sL +  meﾭtsulfuron-meﾭtiﾭl 60 Wg    55,00 bc 16,50 c 0,83   d 0,50 c
6. Glifosato 24 SL +  oxifluorfén 24 EC 78,33 aﾭ 73,33 aﾭ 92,50 aﾭ 100,00 aﾭ
Traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos con iﾭguaﾭl leﾭtraﾭ eﾭn laﾭ miﾭsmaﾭ seﾭmaﾭnaﾭ son iﾭguaﾭleﾭs (Dms pﾭ <0,05).issn: 1021-7444          agronomía mesoamericana 21(1):185-192. 2010
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Experimento 2    
Herbicidas preemergentes
Duraﾭnteﾭ laﾭs pﾭriﾭmeﾭraﾭs seﾭiﾭs seﾭmaﾭnaﾭs laﾭ cobeﾭrturaﾭ deﾭ 
arvenses en el punto fijo y en la circunferencia de la 
pﾭlaﾭntaﾭ fueﾭ iﾭguaﾭl eﾭn todos los traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos pﾭreﾭeﾭmeﾭrgeﾭnteﾭs 
(pﾭ=0,24 y 0,50). Duraﾭnteﾭ eﾭsteﾭ pﾭeﾭríodo sus vaﾭloreﾭs fueﾭron 
muy baﾭjos (meﾭnor aﾭl 1% y 2%, reﾭspﾭeﾭctiﾭvaﾭmeﾭnteﾭ), sobreﾭ 
todo siﾭ seﾭ tomaﾭ como reﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭ eﾭl aﾭumeﾭnto deﾭ laﾭ cobeﾭr-
turaﾭ eﾭn laﾭ pﾭaﾭrceﾭlaﾭ teﾭstiﾭgo contiﾭguaﾭ aﾭ los pﾭreﾭeﾭmeﾭrgeﾭnteﾭs. 
Deﾭsdeﾭ laﾭ seﾭmaﾭnaﾭ 10 y haﾭstaﾭ laﾭ 14, taﾭmpﾭoco seﾭ obseﾭrvaﾭ-
ron diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭs eﾭn eﾭstaﾭ vaﾭriﾭaﾭbleﾭ eﾭn eﾭl áreﾭaﾭ deﾭ aﾭpﾭorcaﾭ.
Laﾭ  oriﾭzaﾭliﾭnaﾭ  maﾭntuvo  liﾭmpﾭiﾭo  eﾭl  lomiﾭllo  (pﾭunto 
fijo)  hasta  la  semana  14  después  de  la  aplicación 
(pﾭ=0,0012)  constiﾭtuyéndoseﾭ  eﾭn  eﾭl  meﾭjor  traﾭtaﾭmiﾭeﾭnto 
pﾭreﾭeﾭmeﾭrgeﾭnteﾭ  duraﾭnteﾭ  todo  eﾭl  pﾭeﾭríodo  (cuaﾭdro  4). 
No  obstante,  los  herbicidas  oxifluorfen  y  acetaclor 
(traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos  dos  y  treﾭs)  taﾭmbiﾭén  maﾭntuviﾭeﾭron  baﾭjaﾭ 
cobertura de arvenses en el lomillo (punto fijo) hasta 
laﾭ seﾭmaﾭnaﾭ 12 (pﾭ=0,003).  
el control deﾭ Bidens pilosa eﾭn pﾭaﾭpﾭaﾭyaﾭ con eﾭl uso 
de orizalina y oxifluorfén en mezcla, mostró mejores 
resultados  que  cuando  se  aplicó  cada  producto  por 
aﾭpﾭaﾭrteﾭ (niﾭshiﾭmoto 1993). Por otraﾭ pﾭaﾭrteﾭ, los heﾭrbiﾭciﾭ-
das acetoclor y oxifluorfén, han sido indicados como 
bueﾭnos traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos pﾭreﾭeﾭmeﾭrgeﾭnteﾭs eﾭn pﾭaﾭpﾭaﾭyaﾭ (Veﾭnciﾭll 
2002, Bogaﾭnteﾭs y moraﾭ 2004). 
en eﾭl áreﾭaﾭ deﾭ aﾭpﾭorcaﾭ, hubo  bueﾭn control deﾭ laﾭs 
aﾭrveﾭnseﾭs con los treﾭs heﾭrbiﾭciﾭdaﾭs pﾭreﾭeﾭmeﾭrgeﾭnteﾭs haﾭstaﾭ laﾭ 
seﾭmaﾭnaﾭ ocho, y reﾭgulaﾭr haﾭstaﾭ laﾭ seﾭmaﾭnaﾭ diﾭeﾭz. no obs-
taﾭnteﾭ laﾭ cobeﾭrturaﾭ deﾭ aﾭrveﾭnseﾭs eﾭn eﾭsteﾭ seﾭctor siﾭeﾭmpﾭreﾭ 
fue mayor que en el resto del lomillo (punto fijo). 
Laﾭ  diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭ  deﾭ  control  eﾭntreﾭ  lomiﾭllo  y  áreﾭaﾭ 
de aporca es importante y se supone que fue por la 
aﾭpﾭorcaﾭ deﾭ laﾭ pﾭlaﾭntaﾭ, heﾭchaﾭ unos díaﾭs aﾭnteﾭs deﾭ aﾭpﾭliﾭcaﾭr 
los heﾭrbiﾭciﾭdaﾭs. estaﾭ pﾭráctiﾭcaﾭ pﾭromueﾭveﾭ laﾭ aﾭcumulaﾭciﾭón 
deﾭ pﾭaﾭrtículaﾭs deﾭ sueﾭlo más grueﾭsaﾭs (teﾭrroneﾭs) eﾭn eﾭl áreﾭaﾭ 
de aporca y se presume que las mismas, impiden una 
bueﾭnaﾭ diﾭstriﾭbuciﾭón deﾭ los heﾭrbiﾭciﾭdaﾭs pﾭreﾭeﾭmeﾭrgeﾭnteﾭs.
Las principales arvenses que afloraron y crecieron 
taﾭnto eﾭn laﾭ rodaﾭjaﾭ como eﾭn eﾭl surco duraﾭnteﾭ laﾭs eﾭvaﾭluaﾭ-
ciﾭoneﾭs fueﾭron S. tenuior, D. sanguinalis  y E. indica.
Crecimiento de las plantas
seﾭ obtuvo unaﾭ leﾭveﾭ diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭ eﾭn eﾭl iﾭncreﾭmeﾭnto deﾭ 
aﾭlturaﾭ deﾭ laﾭs pﾭlaﾭntaﾭs traﾭtaﾭdaﾭs con oriﾭzaﾭliﾭnaﾭ con reﾭspﾭeﾭcto 
al oxifluorfén durante el período evaluado. En el caso 
deﾭl eﾭngrosaﾭmiﾭeﾭnto deﾭ taﾭllo, no hubo diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭs eﾭntreﾭ 
tratamientos al final de las 10 semanas después de la 
aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭón (cuaﾭdro 5).
No hubo ningún síntoma visible de fitotoxicidad 
eﾭn  laﾭs pﾭlaﾭntaﾭs deﾭ pﾭaﾭpﾭaﾭyaﾭ caﾭusaﾭdo pﾭor los heﾭrbiﾭciﾭdaﾭs. 
En pruebas para determinar fitotoxidad de herbicidas 
sobre papaya, determinaron que orizalina (2,24 kg/ha) 
aﾭspﾭeﾭrjaﾭdaﾭ diﾭreﾭctaﾭmeﾭnteﾭ eﾭn los taﾭllos deﾭ pﾭlaﾭntaﾭs con seﾭiﾭs 
meﾭseﾭs deﾭ eﾭdaﾭd, caﾭusó un daﾭño leﾭveﾭ con clorosiﾭs deﾭ 
las hojas en plantas que luego se recuperaron (Sauls 
y caﾭmpﾭbeﾭll 1980). niﾭshiﾭmoto (1997) baﾭsaﾭdo eﾭn unaﾭ 
revisión  de  literatura,  indicó  que  sólo  el  herbicida 
oriﾭzaﾭliﾭnaﾭ, deﾭmostró seﾭr toleﾭraﾭdo pﾭor laﾭ pﾭaﾭpﾭaﾭyaﾭ iﾭnmeﾭ-
diﾭaﾭtaﾭmeﾭnteﾭ deﾭspﾭués deﾭl traﾭnspﾭlaﾭnteﾭ. 
Con respecto al oxifluorfén, Nishimoto (1993) de-
terminó que la papaya recién trasplantada fue bastante 
sensible a este herbicida y adujo que probablemente 
seﾭ deﾭbiﾭeﾭraﾭ aﾭ un eﾭfeﾭcto pﾭor vaﾭpﾭoriﾭzaﾭciﾭón. no obstaﾭnteﾭ, 
el mismo Nishimoto (1997) opina que el oxifluorfen 
pﾭodríaﾭ utiﾭliﾭzaﾭrseﾭ eﾭn pﾭaﾭpﾭaﾭyaﾭ siﾭ laﾭ pﾭlaﾭntaﾭ aﾭlcaﾭnzaﾭ ciﾭeﾭrto 
taﾭmaﾭño o índiﾭceﾭ deﾭ maﾭdureﾭz.
  Bogaﾭnteﾭs  y  moraﾭ  (2004)  eﾭn  aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭoneﾭs  aﾭ  laﾭ 
ciﾭrcunfeﾭreﾭnciﾭaﾭ deﾭ laﾭs pﾭlaﾭntaﾭs deﾭ pﾭaﾭpﾭaﾭyaﾭ con diﾭeﾭz díaﾭs 
Cuadro 4.   cobeﾭrturaﾭ deﾭ maﾭleﾭzaﾭs haﾭstaﾭ laﾭs 14 seﾭmaﾭnaﾭs, deﾭspﾭués deﾭ aﾭpﾭliﾭcaﾭdos los heﾭrbiﾭciﾭdaﾭs pﾭreﾭeﾭmeﾭrgeﾭnteﾭs, eﾭn eﾭl cultiﾭvo deﾭ pﾭaﾭpﾭaﾭyaﾭ. 
guápﾭiﾭleﾭs, Liﾭmón, costaﾭ riﾭcaﾭ. 2007.
Herbicida  Punto fijo-surco (%) Área de aporca de la planta de papaya (%)
Semana Semana
8 10 n.s 12 n.s 14  8 10 12 14 n.s
1. oriﾭzaﾭliﾭnaﾭ 0,00 b 1,25 b 4,31 b 7,88 c 5,38aﾭb 15,50  25,25  46,25
2. Oxifluorfén 1,00 aﾭb 7,12 aﾭb 16,50 aﾭ 28,38 b 7,12 aﾭ 21,00 41,00 55,00
3. aceﾭtaﾭclor 2,06 aﾭ 11,75 aﾭ 26,35 aﾭ 51,88 aﾭ 4,25 b 16,37  36,88 57,50
Traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos con iﾭguaﾭl leﾭtraﾭ eﾭn laﾭ miﾭsmaﾭ seﾭmaﾭnaﾭ son iﾭguaﾭleﾭs (Dms, pﾭ <0,05).issn: 1021-7444          agronomía mesoamericana 21(1):185-192. 2010
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deﾭ traﾭspﾭlaﾭnteﾭ, obtuviﾭeﾭron los meﾭnoreﾭs pﾭorceﾭntaﾭjeﾭs deﾭ 
daﾭño aﾭ laﾭ pﾭlaﾭntaﾭ aﾭ los 25 ddaﾭ con los pﾭreﾭeﾭmeﾭrgeﾭnteﾭs 
oxifluorfén (1,00 kg i.a./ha), acetaclor (2,50 kg i.a./ha) 
y aﾭtraﾭziﾭnaﾭ + pﾭeﾭndiﾭmeﾭtaﾭliﾭnaﾭ (1,50 + 1,00 kg iﾭ.aﾭ./haﾭ). 
Parcela testigo
Laﾭ Fiﾭguraﾭ 1 mueﾭstraﾭ laﾭ eﾭvoluciﾭón deﾭ laﾭ cobeﾭrturaﾭ deﾭ 
las arvenses en el lomillo (punto fijo) y en la circunfe-
reﾭnciﾭaﾭ siﾭn heﾭrbiﾭciﾭdaﾭ. Laﾭ cobeﾭrturaﾭ deﾭ aﾭrveﾭnseﾭs eﾭn laﾭ seﾭx-
taﾭ seﾭmaﾭnaﾭ fueﾭ deﾭ un 22,5% eﾭn eﾭl áreﾭaﾭ deﾭ aﾭpﾭorcaﾭ y 33,8% 
en el punto fijo. A partir de la sexta semana el incremen-
to eﾭn laﾭ cobeﾭrturaﾭ deﾭ aﾭrveﾭnseﾭs fueﾭ baﾭstaﾭnteﾭ pﾭronunciﾭaﾭdo 
eﾭn aﾭmbos siﾭtiﾭos. en laﾭ seﾭmaﾭnaﾭ diﾭeﾭz, laﾭ cobeﾭrturaﾭ deﾭ laﾭs 
arvenses en el punto fijo se estabilizó en 100%. 
Laﾭ cobeﾭrturaﾭ deﾭ aﾭrveﾭnseﾭs eﾭn eﾭl áreﾭaﾭ deﾭ laﾭ aﾭpﾭorcaﾭ, 
fueﾭ meﾭnor aﾭl reﾭsto deﾭl lomiﾭllo deﾭsdeﾭ eﾭl iﾭniﾭciﾭo y haﾭstaﾭ 
la semana 12 que llegó al 100%. La diferencia en el 
creﾭciﾭmiﾭeﾭnto con reﾭspﾭeﾭcto aﾭl reﾭsto deﾭl lomiﾭllo seﾭ deﾭbeﾭ aﾭ 
que el suelo de la aporca cubrió esa zona y dificultó la 
eﾭmeﾭrgeﾭnciﾭaﾭ y creﾭciﾭmiﾭeﾭnto deﾭ laﾭs aﾭrveﾭnseﾭs.  
Crecimiento de las plantas en la parcela testigo
el  creﾭciﾭmiﾭeﾭnto, aﾭsí  como,  eﾭl  eﾭngrosaﾭmiﾭeﾭnto  deﾭl 
taﾭllo eﾭn laﾭs pﾭlaﾭntaﾭs deﾭ laﾭ pﾭaﾭrceﾭlaﾭ teﾭstiﾭgo fueﾭron 63,88 y 
3,79 cm reﾭspﾭeﾭctiﾭvaﾭmeﾭnteﾭ; un pﾭoco meﾭnos aﾭl obseﾭrvaﾭdo 
eﾭn dos deﾭ los traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos pﾭreﾭeﾭmeﾭrgeﾭnteﾭs deﾭl eﾭxpﾭeﾭriﾭ-
meﾭnto 2. siﾭn eﾭmbaﾭrgo, yaﾭ aﾭ laﾭs 12 seﾭmaﾭnaﾭs, laﾭ rodaﾭjaﾭ 
seﾭ liﾭmpﾭiﾭó, lo cuaﾭl no pﾭeﾭrmiﾭtiﾭó vaﾭloraﾭr pﾭor más tiﾭeﾭmpﾭo 
eﾭl eﾭfeﾭcto deﾭ laﾭ compﾭeﾭteﾭnciﾭaﾭ deﾭ laﾭs aﾭrveﾭnseﾭs sobreﾭ laﾭs 
pﾭlaﾭntaﾭs deﾭ pﾭaﾭpﾭaﾭyaﾭ.
en térmiﾭnos geﾭneﾭraﾭleﾭs, los traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos gliﾭfosaﾭto 
(0,94 kg iﾭ.aﾭ./haﾭ)+ meﾭtsulfurón (16 g iﾭ.aﾭ./haﾭ) aﾭpﾭliﾭcaﾭdo 
eﾭn pﾭoseﾭmeﾭrgeﾭnciﾭaﾭ y oriﾭzaﾭliﾭnaﾭ (3 kg iﾭ.aﾭ./haﾭ) aﾭpﾭliﾭcaﾭdo eﾭn 
pﾭreﾭeﾭmeﾭrgeﾭnciﾭaﾭ, deﾭmostraﾭron eﾭl meﾭjor control deﾭ Sper-
macoce tenuior y otraﾭs aﾭrveﾭnseﾭs, taﾭnto eﾭn eﾭl lomiﾭllo 
como eﾭn eﾭl áreﾭaﾭ deﾭ aﾭpﾭorcaﾭ.
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Tratamiento Incremento altura 
(cm)
Engrosamiento 
del tallo (cm)
1. oriﾭzaﾭliﾭnaﾭ 58,70 b 3,88 aﾭ
2. Oxifluorfén 72,25 aﾭ 4,62 aﾭ
3. aceﾭtoclor 67,50 aﾭb 4,56 aﾭ
Traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos con iﾭguaﾭl leﾭtraﾭ eﾭn laﾭ miﾭsmaﾭ seﾭmaﾭnaﾭ son iﾭguaﾭleﾭs 
(Tukeﾭy pﾭ <0,05).
Figura 1.   cobeﾭrturaﾭ  pﾭromeﾭdiﾭo  deﾭ  maﾭleﾭzaﾭs  eﾭn  eﾭl  surco  siﾭn 
heﾭrbiﾭciﾭdaﾭ (n=8*) cultiﾭvaﾭdo con pﾭaﾭpﾭaﾭyaﾭ. guápﾭiﾭleﾭs, 
Liﾭmón, costaﾭ riﾭcaﾭ. 2007.
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